







その他のタイトル “Cristao” as a Tourism Strategy : A Conflict
between Religion and Tourism
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かがわかる.長Ilf，y教区の他にも鹿児島教区 (0.54%)や那覇教j玄 (0.43%)，福間教区 (0.41%)など
大分教区を除く九州各地域でカトリックの信者率が相対的に高く，この地域が日本の他の地域と比較
して，カトリックの信仰を受容した地域であることがしEえる.
こうした信者率の高さを反映して，教会数でも長崎教区が最多(135) である(第 3園)3). 以下，
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写真4 大i1l天主堂 (2006年2月揖影) 写真5 黒鳥教会 (2006年2月撮影)
1864年に竣工し， 1879年に改築された大 黒鳥は九十九j誌の 1:1で最大の島であり，外海，五
il天主堂は現存する E!本最古の教会堂と 島，生月などから多くのキリシタンが移住し潜伏
して 1933年にi君主指定を受けた.原爆の していた.フランス人のマルマン神父の設計・指










る(川上ほか， 1985a: 113). 
写真6 1[平教会 (2005年 7月撮影)
鉄1与llJJが設計ーした最後の煉瓦造教会.張
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鉄筋コンクリート造(以下， RC造)は， 1929 ~ 31年の 3年間に 6棟が建設されたものの，その後
第2次世界大戦下における鉄材などの資材不足を受けしばらく途絶していたが，戦後の1950年代以
























































に優位な場所であった(青野・尾留J1， 1979: 3 -4 ) .こうした歴史的・文化的な独自性に加えて，
温暖な気候と火山や島娯といった変化に富んだ地形があいまって，九州地方には数多くの有力な観光
地域が形成されてきた.その一方で，近年の九州観光の動向をみると，九州地域の観光は相対的に低
















たくなるようなイメージが希薄， 2) 海外や首都圏からの訪問希望地として低位， 3)観光ニーズに











































た. 1989年には長崎県全体で， 94万7千人の修学旅行客数があった 8) しかし近年では急激に減少し
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18.1 % (前回13.3%) とその比率を高めている.旅行目的としては， 1自然風景をみるjが49.2% (同















































































差で f名所!日跡をみるJ34.0% (1可40.8%)，r都市見物J27.4% (同21.8%)，r名物料理などの飲食J
23.8% (1司21.2%)，r遊園地・テーマパークJ23.5% (同31.8%)が続いている.
県外観光客における長崎県への来訪呂的は発地や世代，性によって差異がみられる.首都圏や近畿
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歴史的遺産に対する猿 量豊富な素材・人材を 吏なる文化遺産量銭・ 学習教材から観光振興 民間資金の活用とどジ
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象地であった. 1989年には 8万2千人の修学旅行客が平戸を来訪している. しかしながら修学旅行
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2003年 8月17日 平戸 17 





















































































な平戸・生月小型タクシープランの場合，通常料金が l名で19，000円， 2名では9，500円， 3名にな
ると6，400円となっている.こうした旅行代理庖によるツアー参加者やウェルカムガイドを利用した
個人客による「キリシタン巡礼Jは， 2004年の夏季 (7~ 9月)には1，340人，秋冬季(10~ 12月)




































































めにあたり，平成16~ 17年度科学研究費補助金 基盤研究 (B)I日本農業の担い手からみた農業維持システム
の地域動態的研究J(研究代表者:田林 IV] 課題番号:16300291)および平成15~ 17年度科学研究費補助金基盤












































































工学集報， 58(3)， 111-117. 
}I上秀人・土1充義・前JlI道郎(1985b):長崎県を
中心、とした初期教会堂建築の特徴について.九州大



















管理の諜題-Shackley，M.: Managing sacred sitesを





森川嘉一郎 (2003): r趣都の誕生j幻冬舎 271p.
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“Cristao" as a Tourism Strategy: 
A Conf1ict between Religion and Tourism 
MATSUI Keisuke 
The pm下oseof this study is to examine how some religious historic cultures named“Cristao" 
in Nagasaki prefecture become modern tourism resources， and how religious sacred places are 
constructed as tourist areas. 
Nagasaki diocese is known as an area of Catholic diffusion， having 67 thousand Catholics 
which is second to that ofTokyo. Nagasaki has the highest percentage of Catho1ics in Japan， 4.43% 
of the population. Nagasaki has a long Catholic tradition. Since the time of St. Francisco Xavier， 
who brought Christianity to Japan， Christianity has played an important role in Nagasaki， which 
has a lot of significant Church buildings， including Oura Catholic Church， which is a national 
treasure， Tabira Church， Aosagaura Church， Kashiragashima Church and the former Gorin 
Church， these are al registered as important cultural properties. Also these churches have charm 
as tourist atlractions. 
What is the reason for the Catholic Church and Christian culture to become tourist 
attractions? 1 can point out the decrease of tourists in Nagasaki as one of the factors. Recently， the 
number of tourists to Nagasaki is decreasing， especially hotel guests， including school excursion 
visitors， which is quite noticeable. The1'efo1'e Nagasaki has developed sightseeing commodities 
including an histo1'ical experience for old and middle aged people as a tourism strategy. 
Hirado-City is one of the cities that has eagerly promoted Ch1'istian places for tourism. The city 
has p1'oduced some package tours around Christian c1assic sites. The1'e are th1'ee courses，同700f
them are day trips， the Hirado-course and the Ikitsuki-course， and the third one is an overnight 
trip called the Tabi1'a-course. On these tours， a volunteer guide accompanies the tourists on visits 
to some important sacred Ch1'istian places in Hi1'ado-City. The city hopes that tou1' pa1'ticipants will 
become repeat visitors to Hi1'ado. 
Tourism commodification of a pilg1'image to a sac1'ed Ch1'istian place is also pe1'fo1'med in the 
Goto Islands beside Hirado-City. Not only does Nagasaki p1'efecture make a tou1'ist b1'ochu1'e of the 
Christian pilg1'image， the Catholic Chu1'ch also publishes a pilgrimage guidebook， and the1'e isa 
movement to assume a chu1'ch the pilgrimage site. The1'efo1'e， places of ma1'tY1'dom monuments， 
g1'aveyard， ancl the r陀.でema討insof s託eml泊na剖r託sa1'e introducecl as sac1'ed places. Sacred places serve 
purposes that are socio-economic， political， cultural and the religious in nature. These purposes 
give meaning to the subject (person) according to his or her intentions， which gives new meaning 
to these sacred places. 
Key words: Cristao， Catholic Tou1'ism， Tourism St1'ate幻T，N agasaki， Po1itics 
